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ABSTRAK SKRIPSI 
  Skripsi yang berjudul “ PELAKSANAAN HAK ASIMILASI 
BAGI MANTAN NARA PIDANA LEMBAGA PEMASYARAKATAN 
KABUPATEN PATI” ini secara umum bertujuan untuk mengetahi 
tentang bagaimana pembinaan hak asimilasi bagi narapidana di Lembaga 
pemasyarakatan Kabupaten Pati, untuk mengetahui bagaimana respon 
masyarakat terhadap penerimaan mantan narapidana, dan untuk 
mengetahui Faktor apakah yang menjadi penghambat dan upaya dalam 
pelaksanaan hak asimilasi bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan 
Kabupaten Pati. 
  Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 
empiris. Dalam hal teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data 
primer dan sekunder. Setelah data di peroleh, maka di susun secara 
sistematis dan selanjutnya di analisis secara kualitatif, sehingga di peroleh 
kejelasan mengenai permasalahan yang di bahas dan selanjutnya di susun 
sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. 
  Dari hasil penelitian dapat di tunjukkan bahwa bagaimana 
pembinaan hak asimilasi bagi narapidana di Lembaga permasyarakatan 
Kabupaten Pati sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan Tujuan dari 
program asimilasi, pembebasan bersyarat, dan cuti menjelang bebas 
menurut pasal 6 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia 
Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 1999 Tentang Asimilasi. 
  Mekanisme bagaimana respon masyarakat terhadap penerimaan 
mantan narapidana adanya sosialisasi dari petugas Lapas di kedua desa 
Trimulyo Juwana dan Ngraci Batangan, Kab. Pati, yaitu bertujuan agar 
ada pemahaman terhadap masyarakat luas bahwa penghukuman pidana 
pada dasarnya adalah suatu bentuk penebusan kesalahan yang pernah 
dilakukan oleh seseorang, dan bertujuan agar ada dampak respon yang 
baik terhadap mantan Napi yang kembali ke masyarakat. 
  Faktor apakah yang menjadi penghambat dan upaya dalam 
pelaksanaan hak asimilasi bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan 
Kabupaten Pati adalah Kurang efektif dan efisiennya peraturan 
perundang-undangan yang ada, Minimnya atau kurangnya dana yang ada 
untuk sarana dan prasarana kerja, Belum adanya tenaga ahli atau orang 
yang berpengalamaan yang dapat menjadi pembimbing narapidana. 
Belum adanya tenaga ahli atau orang yang berpengalaman yang dapat 
menjadi pembimbing narapidana. 
 
Kata Kunci : Pelaksanaan Asimilasi, Respon Masyarakat, Faktor 
penghambat Asimilasi 
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